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«начальный этап нагрева», «прогрев насадки», «заключительный этап 
нагрева». 
Лингвистические переменные для выходного параметра 
(управляющего воздействия, представленного расходом топлива) 
принимают значения: «высокий», «выше среднего», «ниже среднего», 
«низкий». 
Таким образом, на основе нечетких баз знаний появляется 
возможность решения задач идентификации, моделирования, 
прогнозирования и управления, характерных для процесса подготовки 
доменного дутья на блоке воздухонагревателей доменной печи. 
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Количество свободно доступных онлайн сервисов, например, 
«Todoist», «OneDrive», «Moodle» и др., с каждым днем увеличивается 
и используется в различных сферах деятельности современного 
человека. Такие проекты, безусловно, позволяют упростить 
выполнение повседневных задач и в целом оптимизировать работу.  
Было разработано приложение, позволяющее вести в режиме 
«онлайн» учет учебного процесса студенческой группы, основной 
задачей которого является предоставление актуальной информации не 
только куратору и студентам группы, но и их родителям. Целью 
данного проекта является повышение показателей успеваемости 
группы вуза. Помимо просмотра актуальных оценок по текущим 
дисциплинам и посещаемости занятий, реализованы также 
дополнительные функции такие, как расписание занятий, 
консультаций и экзаменов, различные объявления, методическое 
обеспечение, домашние задания. Возможность изменения информации 
доступна старосте группы, его заместителю и администратору 
программы. 
Для реализации компьютерной программы была использована 
среда объектно-ориентированного программирования Borland Builder 
C++. Во время разработки были применены методы 
программирования, не предусмотренные учебной программой. В ходе 
развития приложения были добавлены следующие возможности: 
автоматическое обновление информации, запуск при загрузке 
операционной системы Windows; реализована работа с системным 
треем, реестром Windows, а также автоматическое обновление до 
новой версии, при необходимости. 
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Подобные проекты успешно используются в иностранных 
учебных заведениях. 
Разработанное приложение успешно применялось в течение 
одного семестра, что позволило при оперативном обновлении 
информации и ее анализе повысить успеваемость группы. 
В планах - реализовать следующие возможности: учет 
посещаемости студентов, обеспечение сетевого доступа к 
необходимым для учебы материалам, создание встроенного чата, 
внедрение личного «органайзера», позволяющего пользователю 
самостоятельно формировать и редактировать списки. 
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Современные нагревательные колодцы являются камерными 
печами периодического действия с переменным во времени тепловым 
и температурным режимом. В большинстве нагревательных колодцев 
нагрев металла осуществляется садками, т.е. после выдачи всех 
нагреваемых слитков ячейки колодцев вновь загружают слитками. При 
выдаче и посадке слитков в результате частого открывания крышки 
кладка рабочего пространства нагревательных колодцев охлаждается. 
Поэтому при работе колодцев на горячем посаде в первый момент 
нагрева температура слитков выше температуры поверхности кладки и 
основной потребитель тепла в этот период – кладка колодца. 
Расход тепла поддерживают максимальным до тех пор, пока 
температура той части слитка, которая нагревается быстрее, не 
достигнет предельного значения. Этот период называется периодом 
нагрева. Вслед за ним наступает период выдержки, в течение которого 
происходит постепенное уменьшение расхода тепла, так как в течение 
этого времени температура поверхности слитков остаѐтся постоянной 
и тепло расходуется только на прогрев слитка по сечению. В этот 
период температура отходящих продуктов сгорания остаѐтся 
приблизительно постоянной. 
Подсистема управления тепловым и температурным режимом 
работы должна обеспечить гарантированный нагрев слитков с 
минимизацией расхода топлива при минимальных потерях металла в 
окалину. Для этого в состав программного обеспечения необходимо 
